










Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji bagaimana teori pendayaupayaan diaplikasikan sebagai satu 
pendekatan yang kritikal boleh meningkatkan kuasa dan kapasiti dalam pembangunan komuniti. Ini 
kerana pendayaupayaan tidak hanya dilihat dari teori dan falsafah sahaja, tetapi ia merupakan satu 
pendekatan yang hidup dan boleh diaplikasikan bagi mempertingkatkan kesejahteraan hidup ke arah 
yang lebih baik sama ada di peringkat individu, organisasi mahupun komuniti. Banyak isu-isu komuniti 
yang dibincangkan oleh golongan ilmuan dengan menggunakan pendekatan pendayaupayaan seperti 
isu kemiskinan, kesihatan, wanita, golongan kurang upaya, ibu tunggal,belia, kepimpinan,organisasi 
dan sebagainya. Ini kerana pendekatan ini merupakan pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan 
isu dengan cara mendayaupayakan individu ataupun kumpulan sasaran untuk mengambil tindakan-
tindakan yang berkesan melalui kemampuan dan potensi yang dibina. Perbincangan akan dimulakan 
dengan perbincangan mengenai definisi pendayaupayaan yang dikaitkan secara jelas dengan konsep 
kuasa. Dalam kontek pembangunan komuniti, pendayaupayaan merujuk kepada mekanisme yang mana  
individu, organisasi dan komuniti memperoleh kawalan ke atas kehidupan dan isu-isu yang berkaitan 
dengan mereka di dalam aspek ekonomi, sosial, psikologi dan politik. Bagi memahami secara jelas 
konsep ini, perbincangan konsep pendayaupayaan juga akan dikupas secara mendalam dengan melihat 
definisi ini dari dua dimensi yang berbeza iaitu sama ada pendayaupayaan sebagai satu proses ataupun 
sebagai hasil atau produk (outcome).  
 





This paper seeks to illustrate how empowerment theory can be applied as a critical approach which 
could heighten power and capacity in community development. This is because empowerment is not 
just viewed through theory or philosophy only, but as an active approach which could be applied to 
enhance individual, oganizational or even communal prosperity. Many communal issues discussed by 
scholars such as poverty, health, women, people with disability, single mothers, youth, leadership, 







effective approach in resolving issues by empowering individual or target group to take effective action 
through ability and potential, which have been developed. Discussion will ensue with definition of 
empowerment, which will be elucidated, with the concept of power. In the context of community 
development, empowerment refers to a mechanism where individual, organization and community will 
amass control on life and related issues affecting them such as economy, social, psychology and 
politics. To understand this concept clearly, discussion of empowerment concept will be closely 
examined to view the definition from two different dimensions, which is whether empowerment can be 
ascertained as a process, benefit or outcome. By using the qualitative approach, which is through 
analysing content, books, journals and other references, a few steps or process have been unearthed to 
apply empowerment as an approach, which could be practiced in the context of community 
development specifically in rural areas. 
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Konsep pembangunan komuniti memerlukan kerjasama dan penglibatan daripada semua pihak sama 
ada daripada kementerian, jabatan, agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, pihak swasta tetapi lebih 
penting adalah datangnya daripada penyertaan aktif ahli komuniti untuk merancang, melaksana, 
menilai dan meletakkan hala tuju pembangunan mereka sendiri. Ini bermakna asas kepada kejayaan 
proses pembangunan komuniti adalah berteraskan kepada keupayaan komuniti itu sendiri (Maton, 
2008). Keupayaan sesebuah komuniti itu terhasil apabila ahli-ahlinya menyertai secara aktif dalam 
program pembangunan (Muhammad Shakil & Noraini Abu, 2014). Dari situ daya dan potensi yang ada 
pada mereka dapat dicungkil dan diperkembangkan sehingga mereka mampu untuk merancang, 
melaksana, membuat keputusan dan seterusnya membina pembangunan mengikut keinginan dan 
keperluan komuniti mereka sendiri tanpa perlu campur tangan yang maksimum daripada pihak luar 
(Asnarulkhadi, 2011). 
 
Atas keperluan dan kepercayaan kepada potensi yang ada pada diri setiap ahli komuniti, maka orentasi 
pembangunan pada peringkat awal yang menggunakan pendekatan atas bawah telah diminimakan dan 
sebaliknya memberi perhatian langsung kepada pendekatan bawah atas yang mengetengahkan peranan 
ahli komuniti sebagai aktor utama dalam proses pembangunan komuniti (Abiona & Bello, 2013). 
Proses mencungkil, meningkat dan mengembangkan daya manusia inilah yang dikenali sebagai 
pendayaupayaan komuniti. Individu atau ahli komuniti yang berdayaupaya dapat memberi kesan 
langsung kepada pendayaupayaan sesebuah komuniti (Asnarulkhadi, 2011). 
 
Oleh yang demikian untuk mengkaji pendekatan pendayaupayaan (empowerment) dalam konteks 
pembangunan komuniti, maka adalah penting untuk memahami konsep kuasa (power) yang menjadi 
kunci kata kepada pendayaupayaan. Perbincangan seterusnya akan melihat hubung kait peringkat-
peringkat pendayaupayaan yang menghasilkan pendayaupayaan komuniti secara keseluruhan. 
Perbincangan juga akan menyentuh mengenai pendayaupayaan komuniti sebagai proses sosial bagi 





Perkataan pendayaupayaan merupakan satu perkataan yang sering diperdebatkan oleh ramai sarjana. 
dari pelbagai disiplin ilmu. Walau bagaimanapun konsep ini masih kurang jelas dari pelbagai peringkat 
dan amalan yang berbeza. Pendayaupayaan boleh difahami dengan  mengkaji konsep kuasa dan  
ketiadaan  kuasa. Terdapat dua cara untuk mengkonsepsikan kuasa. Pertama, kuasa dirujuk sebagai 
kemampuan untuk mengambil tindakan. Kedua, sebagai “benda” atau sesuatu yang dimiliki oleh 







Terdapat beberapa orang sarjana yang memberi tafsiran kuasa sebagai kemampuan untuk mengambil 
tindakan. Antaranya ialah Arendt (1970), Browne (1995) dan Gidden (1985) yang dipetik dalam 
Asnarulkhadi (2009). Arendt (1970) mendefinisikan kuasa sebagai kuasa sepadan dengan kemampuan 
manusia. Browne pula merujuk kuasa sebagai tenaga, daya dan potensi manakala Gidden menganggap 
kuasa sebagai kapasiti transformasi yang dimiliki oleh manusia. Berdasarkan definisi yang diberikan 
oleh ketiga-tiga sarjana tadi, terdapat beberapa frasa kata yang terhasil daripada perkataan kuasa yang 
perlu diberi penelitian  iaitu “power to”, “power to do”, “power to act”. Ketiga-tiga frasa ini merujuk 
kepada kapasiti, potensi dan kecekapan individu yang boleh dibangun, dikumpul dan diperkukuhkan 
dalam proses kehidupan melalui pengalaman melakukan sesuatu. Jika satu peringkat individu, 
organisasi dan komuniti mendapat kuasa, tidak semestinya yang lain akan kehilangan kuasa. Kuasa ini 
dirujuk kepada power within dan “power with”. Power within merujuk kepada kuasa yang ada pada 
diri seseorang yang menghasilkan sikap berdikari iaitu sikap tidak bergantung pada pertolongan orang 
lain dan estem diri. Power with pula menjelaskan bahawa tindakan atau beberapa perkara lebih banyak 
akan tercapai sekira ianya dilakukan secara kolektif dan bukan secara individu. Penjelasan ini secara 
tidak langsung menunjukkan bahawa kuasa bukanlah milik hakiki individu atau kumpulan tetapi milik 
komuniti secara keseluruhan (Asnarulkhadi, 2009). 
 
Selain itu ia juga mencerminkan bahawa kuasa tidak semestinya memberi impak yang negatif 
sebaliknya ia menghasilkan momentum yang positif di dalam diri individu lantaran mampu 
menghasilkan tindakan yang baik dan berguna kepada dirinya dan persekitaran. Di dalam hal ini, kuasa 
membolehkan seseorang itu mampu menggunakan sumber-sumber yang ada seperti kemahiran, 
pengetahuan, wang dan bertindak secara kolektif untuk mencapai matlamat tertentu. Kuasa dalam 
konteks ini sesuai dengan pandangan yang diberikan oleh Mc.Clelland (1984) yang menyatakan 
bahawa keperluan kuasa adalah sebagai tenaga yang memberi motivasi, keyakinan dan inspirasi, 
memberi pilihan yang besar untuk mendapatkan sumber atau mencapai kehidupan yang lebih baik. 
Keiffer yang dipetik daripada Lord & Hutchison (1984) menjelaskan ketiadaan kuasa di peringkat 
individu boleh dilihat apabila seseorang itu gagal bertindak mempengaruhi hasil kehidupannya. Di 
dalam konteks pembangunan komuniti, melaksanakan kemampuan melalui penyertaan yang aktif oleh 
ahli-ahli komuniti secara tidak langsung akan meningkat dan menambahkan lagi kuasa dalam komuniti 
tersebut bagi mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih berkualiti. 
 
Manakala pendefinisian kuasa sebagai benda atau sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kumpulan 
banyak diperbincangkan oleh sarjana seperti Weber (1978), Tawney (1993) dan Mac Millan (1978). 
Weber (1978) berpandangan bahawa kuasa adalah merupakan peluang seseorang atau kolektif untuk 
merealisasikan kehendak mereka walaupun dengan cara menentang orang lain. Bagi Tawney (1993) 
pula keupayaan seseorang individu atau sekumpulan individu untuk mengubah tingkahlaku dan 
perbuatan individu atau sekumpulan individu yang lain. Manakala Mc. Millan (1978) melihat dari 
sudut perbandingan antara kuasa dan pengaruh. Kuasa bermaksud keupayaan seseorang untuk 
menyusun semula atau mengubah keadaan atau situasi manakala pengaruh pula merujuk kepada 
keupayaan seseorang untuk mengubah persepsi orang lain terhadap sesuatu perkara.  
 
Berdasarkan perbincangan dalam konteks ini, dapat diperjelaskan bahawa kuasa adalah kuasa yang 
dikaji dalam bentuk hubungan dua pihak. Ini bermakna kuasa yang dimiliki oleh individu atau 
sekumpulan individu akan memberi kesan kepada individu atau kumpulan yang lain. Jumlah kuasa 
yang dimiliki oleh seseorang atau sekumpulan adalah bergantung sejauhmana seseorang itu boleh 
mengawal tingkah laku orang lain. Dalam hal ini, Zimmerman (1993) dan Rowland (1998) 
mengkonsepsikan kuasa ini sebagai “power over”. Kuasa diandaikan sebagai komoditi yang mana 
peningkatan kuasa pada satu peringkat sama ada peringkat individu, organisasi ataupun komuniti akan 
menyebabkan penurunan kuasa kepada yang lain. Individu atau kumpulan individu  akan mendapatkan 
kuasa dengan apa cara sekalipun.  
 
Galbraith (1983), Frence dan Raven (1959) menyatakan terdapat beberapa sumber kuasa iaitu 
personaliti, harta dan kekayaan, ilmu, kedudukan, populariti serta organisasi yang berpengaruh. 
Sumber-sumber ini dianggap sebagai sumber kuasa yang kritikal di akhir abad ini. Sebagai contohnya 






ekonomi dan politik yang luas berbanding dengan golongan majoriti yang tidak memiliki apa-apa 
kuasa.  
 
Perbandingan kedua-dua cara untuk  menkonsepsikan kuasa juga dapat dilihat dari pandangan Lerner 
(1986) yang dipetik dari Lord dan Hutchison (1993). Lerner (1986) membahagikan ketiadaan kuasa 
kepada dua iaitu ketiadaan kuasa yang sebenar (real powerlessness) dan ketiadaan lebihan kuasa 
(powerlessness surplus). Ketiadaan kuasa sebenar terhasil daripada ketidakseimbangan ekonomi dan 
kawalan penindasan yang terdapat dalam sistem ataupun dilakukan oleh orang lain. Ketiadaan lebihan 
kuasa pula berlaku dalam diri seseorang apabila mereka percaya bahawa perubahan tidak akan berlaku 
lantaran menyebabkan mereka bersikap apati dan enggan untuk berjuang bagi mendapatkan kawalan 
dan pengaruh. Ketiadaan kuasa kemudiannya menjadi satu konsep yang dilihat sebagai fenomena 
objektif yang mana seseorang yang tiada kuasa politik dan ekonomi, kekurangan alat untuk 
mendapatkan kawalan yang besar ke atas sumber dan kehidupan mereka (Lord & Hutchison,1993). 
 
Secara umumnya konsep kuasa ini boleh dilihat dari dua sudut iaitu melihat kuasa yang memberi 
kemampuan atau tenaga kepada seseorang untuk mengambil insiatif terhadap sesuatu perkara atau 
tindakan. Kuasa ini terhasil dari dalam diri individu (intra) yang berfikiran positif dan yakin dengan 
kemampuan diri sendiri dan sikap ketidakbergantungan kepada pertolongan orang lain untuk 
mengambil tindakan terhadap sesuatu perkara. Dari sudut yang lain, kuasa juga boleh dilihat sebagai 
benda atau sesuatu yang menjadi hak milik seseorang atau sekumpulan orang. Kuasa yang dimiliki 
oleh seseorang atau  sekumpulan orang akan menyebabkan kekurangan atau kehilangan kuasa pada 





Konsep kuasa dan hubungannya dengan konsep pendayaupayaan telah banyak dibincangkan dalam 
wacana. Konsep kuasa sebagai kemampuan dihubung kait atau digunakan secara bersama dengan 
perkataan individu, organisasi dan komuniti menjadi pendayaupayaan individu, pendayaupayaan 
organisasi dan pendayaupayaan komuniti. Seterusnya pendekatan pendayaupayaan dibincangkan dan 
dikaitkan secara langsung dengan penyertaan ahli-ahli komuniti dalam proses pembangunan. Ini kerana 
penyertaan adalah merupakan sasaran dan intipati utama dalam proses pendayaupayaan sesebuah 
komuniti (Asnarulkhadi, 2009). 
 
Terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa orang sarjana. Cornell Empowerment Group 
(1989) dan Mc. Clelland (1975) mempunyai pandangan yang selari mengenai konsep pendayaupayaan. 
Pendayaupayaan seperti yang difahami adalah merupakan satu proses perubahan (Cormell 
Empowerment Group,1989). Mc Cllelland (1975) yang dipetik dari Lord dan Hutchison (1993) 
berpandangan untuk mendapatkan kuasa, mereka perlu mengenal diri mereka sendiri dan juga 
persekitaran, dan mahu untuk mengenalpasti serta bekerjasama dengan yang lain bagi melakukan 
perubahan. Pendayaupayaan adalah merupakan satu proses mengembangkan keupayaan individu atau 
kumpulan untuk membuat pilihan dan berubah ke arah matlamat yang dingini. Wallerstein (1992) 
menterjemahkan pendayaupayaan sebagai satu proses tindakan sosial yang menggalakkan penyertaan 
rakyat, organisasi dan komuniti ke arah matlamat untuk meningkatkan kawalan individu dan komuniti, 
kecekapan politik, kualiti kehidupan yang semakin bertambah baik, dan keadilan sosial. 
 
Terdapat juga ramai sarjana yang berkongsi pandangan dan mengaitkan pendayaupayaan dengan 
kawalan personel. Antaranya ialah Rappaport (1987), Cochran (1986) dan Ottawa Charter for Health 
Promotion (1986) dan Isarel (1994) melihat pendayaupayaan dari sisi kemampuan seseorang mengawal 
personal mereka bagi memperolehi sesuatu perkara yang mereka inginkan. Ini kerana individu itu 
sendiri dapat memahami kehendak mereka sendiri berbanding orang lain. Misalnya dari aspek 
kesihatan ,The Ottawa Charter for Health Promotion berpendapat rakyat tidak boleh mencapai potensi 
kesihatan yang baik melainkan mereka sendiri mampu mengawal beberapa perkara yang menentukan 
faktor kesihatan mereka. Pandangan yang sama juga turut dikemukakan oleh Israel (1994) seseorang 
individu juga akan dapat mengeluarkan diri mereka dari kemiskinan sekiranya mereka mampu 






beberapa tindakan yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Bagi beliau konsep pendayaupayaan 
dianggap sebagai pendekatan yang positif dan proaktif. Konsep ini boleh dilihat daripada pelbagai 
peringkat analisa dan amalan iaitu peringkat individu, organisasi dan komuniti. 
 
Ringkasnya pendayaupayaan adalah merupakan satu proses yang mana individu dan kumpulan 
mengaplikasikan kemampuan dan kapasiti mereka bagi memahami dan mentafsir masalah dan 





Persoalan yang sering dibahaskan dalam hasil penulisan sarjana mengenai konsep ini ialah menentukan 
samada ia sebagai satu proses ataupun hasil (produk). Namun begitu Staples (1990) yang dipetik dalam 
Asnarulkhadi (2009) melihat pendayaupayaan terdiri dari dua dimensi iaitu sebagai satu proses dan 
juga hasil (produk) yang mana kedua-duanya mempunyai hubungan yang komplek antara satu sama 
lain. Sebagai satu proses pendayaupayaan berlaku apabila individu atau kumpulan berdaya berjaya 
melaksanakan kemampuan dan kapasitinya untuk memahami, menginterpretasi masalah dan kehendak 
dan kemudiannya diterjemahkan dalam bentuk proses tindakan. Dalam proses ini akan berlakunya 
interaksi dan hubungan kuasa antara individu dan kumpulan atau komunitinya, antara kumpulan dan 
struktur di tempat mereka tinggal yang mana kedua-dua entiti tersebut dapat memberi kesan di antara 
satu sama lain dan seterusnya menghasilkan perubahan. Perubahan ini pula yang dianggap sebagai satu 
produk. Sehubungan dengan itu, pendayupayaan dianggap sebagai proses yang dinamik dan berubah. 
 
Rappaport’s (1987) yang berpendapat bahawa pendayaupayaan wujud pada tiga peringkat iaitu 
individu, kumpulan kecil dan komuniti. Di peringkat individu, pendayaupayaan dikatakan sebagai 
pengalaman memperolehi peningkatan kawalan dan pengaruh ke atas kehidupan harian. Pada peringkat 
kumpulan kecil pula pendayaupayaan melibatkan pengalaman dan pengaruh kumpulan yang dikongsi 
di atas usaha mereka sendiri. Pendayaupayaan di peringkat komuniti adalah berkisarkan tentang 
keupayaan ahli-ahli komuniti menguasai dalam penggunaan sumber-sumber dan strategi bagi  
memperoleh matlamat mereka. 
 
Berbeza dengan pandangan Israel (1994) yang agak berkecuali dalam menentukan samada 
pendayaupayaan sebagai proses ataupun produk. Menurut beliau samada pendayaupayaan itu proses 
atau produk dapat ditentukan dengan melihat kata kerja pendayaupayaan. Kata kerja “mendayaupaya” 
merujuk kepada proses ahli komuniti memperolehi pengaruh dan kawalan ke atas kehidupan mereka. 
 
Oleh yang demikian dalam perbincangan ini, sama ada pendayaupayaan tersebut adalah satu proses 
atau produk ia bergantung kepada persepsi masing-masing dengan memberi penjelasan yang kukuh dan 
relevan. Namun begitu, apa yang ingin ditekankan di sini ialah pendayaupayaan ini boleh dilihat dari 
dua dimensi iaitu sebagai proses mahupun hasil atau produk. Sekiranya pendayaupayaan dilihat 
sebagai hasil, ia mudah dianggap sebagai satu yang “tangible” yang dapat dilihat, disentuh dan dikira. 
Sebaliknya jika pendayaupayaan didefinisikan sebagai proses, ia sering dianggap sebagai elemen yang 






Pendayaupayaan tidak hanya dilihat dari konteks teori dan falsafah sahaja, tetapi ia merupakan satu 
pendekatan yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian sama ada di dalam kerja-kerja 
komuniti, kerja sosial, kerja belia dan pembangunan umumnya. Kepentingan pendayaupayaan dalam 
komuniti telah pun dibincangkan sebagai tema utama dalam wacana terutamanya mengenai kecekapan 
komuniti, kapasiti komuniti dan modal sosial. Pendekatan ini semakin diterima sebagai pendekatan 
yang praktikal yang boleh meningkatkan, daya kapasiti dan keupayaan, dan seterusnya mencapai tahap 
kehidupan komuniti yang lebih baik. Banyak isu-isu komuniti yang dibincangkan oleh golongan 






golongan kurang upaya, ibu tunggal,belia, kepimpinan,organisasi dan sebagainya. Ini kerana 
pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling efektif dalam menyelesaikan isu-isu tersebut 
dengan cara mendaya upayakan individu ataupun kumpulan sasaran untuk mengambil tindakan-
tindakan yang berkesan melalui kemampuan dan potensi yang dibina. 
 
Menurut Reid (2002) menggunakan pendekatan pendayupayaan untuk mengatasi masalah kemiskinan 
adalah merupakan satu pendekatan yang paling berkesan. Untuk menghapuskan kemiskinan, ia bukan 
sahaja dengan meningkatkan gaji dan pendapatan rakyat, tetapi juga perlu berusaha untuk menukar 
paradigma dan kepercayaan tradisi ahli komuniti dan juga institusi lokal. Pendekatan yang paling 





Reid (2002) telah mencadangkan beberapa langkah dan proses bagi melaksanakan pendekatan 




Langkah pertama dalam proses pendayaupayaan ialah meningkatkan keyakinan diri dan menghapuskan 
semangat mudah putus asa dalam kalangan ahli komuniti yang tidak berdayaupaya untuk 
mempertingkatkan kualiti kehidupan mereka. Sikap mudah putus asa dan tidak yakin kemampuan diri 





Proses pendayaupayaan dalam program pembangunan komuniti tidak akan berjaya sekira ia hanya 
disertai oleh pemimpin atau kumpulan kecil sahaja atau pun dari pihak lain seperti kementerian, 
jabatan,agensi, badan bukan kerajaan ataupun pihak swasta. Pendayaupayaan memerlukan penyertaan 
yang luas dari ahli, perkumpulan ataupun komuniti. Pendayaupayaan tidak mungkin berlaku sekiranya 
hanya golongan elit sahaja yang terlibat dan melaksanakan program komuniti. Sebaliknya idea, tenaga, 
kemahiran dan semangat mereka adalah merupakan aset atau potensi yang terselindung yang perlu 
diketengahkan melalui proses pendayaupayaan. Penyertaan yang luas dan aktif dari ahli-ahli komuniti 
akan menghasilkan satu keputusan yang baik dalam program pembangunan.Isu penyertaan ini telah 
banyak dibincangkan oleh sarjana dan menganggap ia merupakan medium utama pendekatan 
pendayaupayaan dan cara yang paling efektif untuk melibatkan rakyat dalam pembangunan komuniti. 
Semakin ramai ahli komuniti yang terlibat, maka semakin ramailah yang diupayakan. Pendekatan 





Pada peringkat ini dikenali sebagai peringkat kemajuan (advancement) dalam proses pendayaupayaan 
oleh Keiffer (1984). Pada tahap ini, sesebuah komuniti perlu mempunyai hubungan yang baik dengan 
organisasi lain dan dijadikan rakan kongsi dalam melaksanakan pembangunan. Rakan kongsi ini perlu 
bagi membantu mengenal pasti aset atau sumber di dalam komuniti dan juga membina kapasiti institusi 




Sebelum melaksanakan proses pembangunan, ahli komuniti mestilah mempunyai wawasan yang jelas 
bagi melihat arah tuju mereka. Langkah awal untuk mencipta wawasan ialah bermula dengan membuat 
penilaian kekuatan dan kelemahan kapasiti sesebuah komuniti. Penilaian sumber dilakukan dengan 
mengenal pastikan aset-aset yang sedia ada dan dari situ penilaian dapat dibuat untuk menilai 






wawasan yang mempunyai matlamat dan strategi untuk melaksanakan program atau aktiviti 
pembangunan yang boleh meningkatkan kesejahteraan hidup. Strategi dibina berdasarkan halangan 
atau masalah yang wujud dalam persekitaran komuniti seperti kadar kemiskinan yang tinggi, kejatuhan 
prestasi pelajar, peningkatan jenayah, pengangguran dan sebagainya. Dari strategi tersebut, komuniti 
akan membina pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang menjadi halangan 




Langkah seterusnya dalam proses pendayaupayaan ialah dengan membina rancangan kerja. Rancangan 
kerja adalah merupakan “roadmap” yang menjadi sebahagian syarat asas ke arah mencapai hasil yang 
disasarkan. Rancangan kerja mengandungi arahan spesifik untuk tindakan komuniti, menyenaraikan 
jadual kerja, tanggungjawab dan juga bajet bagi program komuniti. 
 
Rancangan kerja terhasil daripada strategi yang diterjemahkan dalam bentuk tindakan atau langkah 
khusus yang perlu diambil oleh komuniti. Bagi memastikan perlaksanaan berada pada landasan yang 
betul dan menghasilkan pencapaian yang baik dan bermakna ke arah mencapai matlamat pembangunan 
komuniti, maka komuniti perlu menyediakan tanda aras untuk mengukur kejayaan dan menilai hasil 
pencapaian dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup. Komuniti yang berdayaupaya adalah yang 
mampu melaksanakan seperti yang dirancang dan juga perancangan yang dibuat sendiri tanpa campur 




Setelah bajet dibuat, langkah seterusnya ialah mencari sumber untuk menyokong perlaksanaan 
perancangan. Sumber seperti wang, kemahiran, pengetahuan boleh diperolehi daripada pelbagai 
sumber sama ada dari pihak kerajaan mahupun swasta. Misalnya wang boleh diperolehi dari pelbagai 
bentuk seperti gran, pinjaman atau pun yuran keahlian. Namun apa yang penting dan seharusnya diberi 
perhatian pada tahap ini ialah rancangan yang dibuat mestilah berdasarkan pada sumber yang ada, dan 




Untuk mengekalkan momentum terutama pada fasal awal perlaksanaan adalah sesuatu yang sangat 
sukar. Kegagalan melakukannya bermakna berakhirnya proses pendayaupayaan sebelum sempat 
melaksanakan proses-proses yang seterusnya. Justeru itu untuk memastikan pembangunan komuniti 
terus hidup, adalah perlu untuk mencipta dan mempromosikan kemenangan awal dengan meyakinkan 
ahli komuniti bahawa tidak mustahil perubahan akan berlaku sekiranya usaha dan semangat yang gigih 




Penekanan utama rancangan strategi dan rancangan kerja ialah mesti memberi penekanan ke atas 
pembangunan kapasiti bagi meningkatkan kemampuan komuniti untuk mencapai matlamat yang telah 
ditetapkan. Menurut Bartle (2007), terdapat beberapa perkara asas dalam pembangunan kapasiti yang 
perlu dibangunkan. Antaranya ialah sikap tidak mementingkan diri sendiri, perkongsian nilai, 
keyakinan diri, kepercayaan, perkhidmatan dan komunikasi, aset, kepimpinan, konteks (hubungan 
dengan agensi kerajaan, pihak swasta dan badan bukan kerajaan), struktur organisi dan lain-lain. Dalam 
proses pendayaupayaan pembangunan kapasiti seharusnya diuruskan oleh ahli komuniti itu sendiri dan 
bukannya organisasi luar yang melakukan sesuatu untuk komuniti.  Pembangunan kapasiti yang 













Langkah seterusnya dalam proses pendayaupayaan ialah mengadaptasi rancangan strategi. Bagi projek 
atau program pembangunan yang terkeluar dari landasan sebagaimana yang dirancang, rancangan 
strategi dianggap tidak sesuai dan tidak menepati objektif dan matlamat program pembangunan. 
Justeru, adalah penting bagi komuniti menyemak dan mengkaji semula matlamat dan strategi secara 
berkala, serta membuat pindaan pada peringkat perancangan sekiranya perlu. Proses mengkaji 
rancangan program termasuklah melihat tahap penyertaan ahli komuniti, menilai pencapaian dan 
meminda rancangan strategi bagi memastikan pembangunan yang dilakukan mencapai matlamat dan 




Bagi memastikan proses pendayaupayaan itu berjaya, pembangunan yang dibina mestilah menuju ke 
arah kelestarian. Proses pembangunan komuniti tidak berakhir dengan hanya berjaya memenuhi 
keperluan komuniti bagi meningkatkan taraf hidup mereka sahaja. Kelestarian boleh dibina dengan 
beberapa cara iaitu meningkatkan kapasiti kepimpinan komuniti, mengaktifkan lagi hubungan rakan 
kongsi antara organisasi, melantik ahli baru untuk terlibat dalam proses, mencipta program jaya diri, 
memelihara persekitaran ekologi, ekonomi dan sosial sesebuah komuniti. Proses pendayaupayaan 
diukur bukan hanya berdasarkan pada hasil atau produk seperti jumlah rumah yang dibina, peluang 
perkerjaan yang dicipta, kadar jenayah yang dikurangkan, sebaliknya diukur dari kemampuan komuniti 





Di dalam pembangunan, pendayaupayaan komuniti berlaku apabila mereka telah menunjukkan 
keupayaan mengenal pasti masalah, mendapatkan sumber, meningkatkan kemahiran dan pengalaman, 
melaksana, memimpin dan menggerakkan semua anggota komuniti yang terlibat secara aktif dalam 
setiap program yang dilaksanakan untuk manfaat bersama. Seterusnya, lebih ramai ahli komuniti yang 
terlibat di dalam proses pembangunan komuniti, maka lebih ramailah yang dapat diupayakan. Dengan 
erti kata lain, pendayaupayaan komuniti akan tercapai apabila ahli komunitinya dapat menguasai dan 
mengawal persekitaran kehidupan mereka. Keupayaan komuniti dalam melaksanakan aktiviti bagi 
memenuhi hasrat dan keperluan mereka adalah sifat pembangunan komuniti. Begitu juga komuniti 
yang mempunyai inisiatif, matlamat yang jelas, berdaya tahan dan bijak mengurus sumber juga 
merupakan sifat utama komuniti yang berdaya upaya melakukan perubahan dan pembangunan dalam 
komuniti. Melalui pembangunan komuniti, ahli-ahli komuniti dapat mendepani cabaran dan masalah 
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